






Interview study on the process of social participation by former str＜田tchild四2阻 dchild laborers 
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τ1ris study exa皿皿edhow young adul臼inIndia, who were for哩erstreet childrc盟国d/orchild
laborers, were s回 .ggling加 becomeindepeodeot皿dfind jobs wi血血esupport ofNGOs. We 
conductedm脂rviewswr也yo皿 gadul臼andNGO staf,姐 dalso obs町vedactivities co凶ucted
by NGOs in lodia. Some yo四gadults sue四回白Uyobta血edtechnical skils血dapplied for 
jobs wi由也esupport ofNGOs. How町 er,di節ロtlties匝admi出ng也eirownmen祖Iproblems, 
阻 dnotb田ngcomple同，Jyunderstood by NGO staf, made it di宜ic叫tfor也eseyoung people加
adapt to也e血a出佐田血lndi岨 socie与O国間sul幅削ggest也atformer 曲目tchildr田岨dchild 
laborers need叩＇ntinuo田 psychologicalsupport，皿 ordertu facilitate their participation面
society as皿dep田d田tad叫旬．
































































































































































の74%を上回っている（G。＇Vern血回tof India, 20日）。しかし， 1割程度の人は依然として読み書き
ができず（針塚， 2011），コノレカタにおける貧富の差が大きいと考えられる。こうした貧富の格差
― 162―





























間査対a者 LoretoのHomeで暮らす 14-21歳の女子 11名， CONC'RNのDICで暮らす 14-21歳






































子rも年齢特別 滞在年数 現在の通学ω｝ ｛滞在場町 ・職の有無 家挨構成 親元壷離れた理由 施設に来た 経緯







































1遡筒 弟の出産時iこ母は死 調査母から自分自稼い父に｛働かされそうにむ9 15 男 Cla描g• だお金を搾取されて詰って，逃げてNGO
(BT！号 亡，父と継母a ,_'ft・ 10－聖母謹書＿i}一号
6年 支のアルコール中毒
010 16 男 母は死亡，父と継母と（株と絡に逃げ 量売のロキシャの運転(DIC) るL 手町紹介















白IC)_ 継母から的虐待。 スタτノフの紹介こコック 先と継母a




5年 ホボトル売り 親戚から孤立してい スタップと協力し






スタッフ 年神 ＋主別 職種
勤務年数
最静さ~H霊 専門分野江D表示｝ i勤務場所l'
SI 45 女 ホ｝ムマザ｝ 7年（GTH) c1.,.,12 
包 25 J事 ホ］ムファザ］ 2年(BTH) 修士課空室程？ 在 ;j・ンスクPット
間 30 fl: DIC!車場責任者 修土諜程修了 社会福祉
割 ：回 見 プログラムtH在者 ！＂：；守 1_><) 修土諜担｛審f 法律
S5 28 主 カウンセラー 3年（DIC, 修土諜稜惨了 社会福祉
BTH, GTH) 
部 29 男 DIC運営者，事務 4ヶ月 修土課程修了 社会科学L主？守，＿，手）
87 33 男 B聞•th：現場責任者 10年但-00也｝ Class12 
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